












     











附录：秦腔黄池河 2009 年网络论坛主题目录 
  
175、南园采花蜂似雨，天教酿酒醉先生。——秦腔黄池河 2009 年主题帖子大盘点 





170、陇县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统本戏《四进士》  2009-12-20 11:46:00 
169、陇县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《黑虎坐台》  2009-12-19 10:03:00 
168、你说危险不危险？2009-12-18 08:37  
167、军中大厨 2009-12-17 19:13  
166、黄池河戏题《卖猪肉的性感女》图片  2009-12-16 15:29:00 
165、陇县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统本戏《大登殿》  2009-12-15 18:23:00 
164、陇县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《三岔口》  2009-12-14 18:25:00 
163、陇县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统全本大戏《下河东》  2009-12-14 17:59:00 
162、陇县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔全本大戏《回荆州》  2009-12-13 7:54:00 
161、陇县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《取长沙》  2009-12-12 11:52:00 
160、陇县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《断桥》  2009-12-10 19:31:00 
159、陇县人民剧团在宝鸡市汽配城演出秦腔大戏  2009-12-10 18:59:00 
158、飞渡金陵 润泽渭北  2009-12-4 20:17:00 








156、宝鸡市金台观五圣宫十月初十古会秦腔戏剧演出  2009-11-27 18:55:00 
155、宝鸡市五圣宫、金台观十月初十古会戏剧演出开台在即  2009-11-24 19:27:00 
154、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔传统本戏《狸猫换太子》（后本）  2009-11-23 19:07:00 
153、妻贤夫祸少，子孝父心宽。——宝鸡市人民剧团《桃李梅》夫人封氏、三姐玉梅印象  2009-11-
21 9:31:00 
152、宝鸡市人民剧团演出的秦腔本戏《桃李梅》  2009-11-21 8:51:00 




150、泾阳县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《长坂坡》  2009-11-17 18:02:00 
149、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《斩秦英》  2009-11-16 20:41:00 
148、立教冤家救他父，跪求姨娘赦我子。——周至县剧团李晓宁《斩秦英》银屏公主印象  2009-11-
15 9:03:00 
147、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔新编古装剧《母子恨》  2009-11-14 20:47:00 
146、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《探窑》  2009-11-13 21:17:00 
145、泾阳县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统全本大戏《玉虎坠》  2009-11-12 18:48:00 
144、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔全本大戏《三闯宫》  2009-11-11 19:51:00 
143、宝鸡市人民剧团演出的秦腔传统折子戏《苏三起解》  2009-11-10 21:17:00 
142、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《哭墓》  2009-11-10 20:36:00 
141、团标峪中逛庙会  2009-11-9 19:17:00 
140、周至县团标峪观音院开光庆典戏剧演出  2009-11-9 18:50:00 
139、泾阳县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《放饭》  2009-11-4 19:24:00 
138、泾阳县人民剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《斩秦英》  2009-11-3 17:41:00 
137、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔折子戏《四郎探母》  2009-11-2 20:39:00 
136、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《断桥》  2009-11-1 18:21:00 
135、宝鸡市人民剧团在郭家崖村演出秦腔大戏  2009-10-31 20:19:00 
134、泾阳县人民剧团在宝鸡市姜城堡村演出秦腔大戏  2009-10-27 9:08:00 
133、桃李无言，下自成蹊。——周至县剧团在宝鸡市高家村演出秦腔大戏盛况空前  2009-10-26 
21:47:00 
132、周至县剧团在宝鸡市高家村演出秦腔大戏  2009-10-25 20:20:00 
131、周至县剧团将在宝鸡市高家村演出  2009-10-24 19:36:00 
130、泾阳县人民剧团将在宝鸡市姜城堡村演出  2009-10-23 10:15:00 
129、在金城溪移网友《陈世美可以不死的几次机会》主题的回复  2009-10-20 21:24:00 
128、雾锁天台  2009-10-15 19:35:00 
127、去时交你大兄长，回来要个假宋王。——宝鸡市人民剧团武恩良《金沙滩》二郎杨延定印
象  2009-10-12 9:18:00 











125、咸阳市大众剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《别窑》  2009-10-11 8:36:00 
124、咸阳市大众剧团在宝鸡市演出的新编秦腔古装讽刺喜剧《凤冠梦》  2009-10-10 9:05:00 
123、咸阳市民众剧团在宝鸡市演出的秦腔传统本戏《大报仇》  2009-10-9 8:42:00 
122、咸阳市大众剧团在宝鸡市演出的秦腔折子戏《断桥》  2009-10-8 8:17:00 
121、女大王提兵寻亲《杀四门》，牝元戎点将责夫《破洪州》。——兰州市秦剧团梁少琴扮演刘金定穆
桂英印象  ：2009-10-7 10:39:00 
120、咸阳市大众剧团在宝鸡市演出的秦腔传统本戏《金沙滩》  2009-10-6 8:40:00 
119、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出的秦腔传统本戏《破洪州》  2009-10-5 19:53:00 
118、刚正干练御史臣，腼腆羞涩女儿身。——宝鸡市人民剧团张望扮演谢瑶环印象  2009-10-4 
7:05:00 
117、宝鸡市人民剧团演出的秦腔本戏《谢瑶环》  2009-10-3 11:43:00 
116、清官也判糊涂案，白牌亦催慌愧男。——咸阳市大众剧团左文君《八件衣》杨廉印象  2009-10-
1 12:14:00 
115、咸阳市大众剧团在宝鸡市演出的秦腔折子戏《苏武牧羊》  2009-9-30 8:50:00 
114、咸阳市大众剧团在宝鸡市演出秦腔传统本戏《八件衣》  2009-9-29 19:27:00 
113、咸阳市民众剧团在宝鸡市斗鸡台交流会演出  2009-9-29 18:31:00 
112、咸阳市大众剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《赤桑镇》  2009-9-28 19:59:00 
111、咸阳市民众剧团今日来宝鸡市演出  2009-9-28 12:15:00 
110、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出秦腔传统本戏《铡美案》  2009-9-27 8:12:00 
109、咸阳市大众剧团在宝鸡市斗鸡台的秦腔戏剧演出  2009-9-25 14:31:00 
108、儿帅虎堂拒老母，公翁辕门宠子媳——陶金丽《辕门斩子》杨彦景印象  2009-9-24 8:35:00 
107、甘肃省兰州市秦剧团陶金丽在宝鸡市演出秦腔传统折子戏《辕门斩子》  2009-9-23 15:35:00 
106、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出秦腔传统折子戏《庚娘杀仇》  2009-9-22 8:58:00 
105、黄池河笑题八一杠一拍摄《一家三口》剧照  ：2009-9-21 10:17:00 
104、宝鸡市人民剧团演出的秦腔传统折子戏《伐子都》  2009-9-21 9:09:00 
103、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出的秦腔折子戏《活捉三郎》  2009-9-20 7:46:00 
102、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《三岔口》  2009-9-19 9:31:00 




100、金銮殿上吞脊兽 楼观台下制陶人  2009-9-16 9:33:00 
99、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出秦腔传统折子戏《目连救母》  2009-9-15 12:34:00 
98、宝鸡市人民剧团演出的秦腔传统本戏《金沙滩》  2009-9-14 16:39:00 
97、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出秦腔传统折子戏《杨廉悔路》  2009-9-13 9:58:00 
96、宝鸡市瓦峪寺古会演出秦腔传统本戏《雁塔寺》  2009-9-12 21:09:00 








94、宝鸡市人民剧团演出的秦腔传统折子戏《三娘教子》  2009-9-10 10:58:00 
93、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出秦腔传统折子戏《断桥》2009-9-9 10:57:00 
92、甘肃省兰州市秦剧团演出的秦腔传统折子戏《三娘教子》  2009-9-8 9:48:00 
91、网络论坛有没有用户对用户的过滤功能？2009-9-7 16:15:14 
90、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《斩秦英》  ：2009-9-7 9:12:00 
89、宝鸡市人民剧团演出的秦腔传统折子戏《放饭》  2009-9-6 16:24:00 
88、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市演出秦腔折子戏《杀四门》  2009-9-4 8:20:00 
87、宝鸡市人民剧团在陈家村古会的秦腔戏剧演出  2009-9-3 8:19:00 
86、宝鸡市人民剧团将在陈家村古会演出  2009-9-1 9:43:00 
85、宝鸡市瓦峪寺七月十二古会秦腔戏剧演出  2009-8-31 22:28:00 
84、甘肃省兰州市秦剧团在宝鸡市茹家庄七月七古会演出秦腔大戏  2009-8-27 9:18:00 
83、甘肃省兰州市秦剧团演出的秦腔折子戏《徐策跑城》  2009-8-27 8:51:00 
82、兰州市秦剧团将在宝鸡市茹家庄七月七古会演出  2009-8-15 18:02:00 
81、周至县团标峪六月初十会戏  2009-8-15 14:52:00 
80、青禾依旧在,家慈不见还。  2009-8-15 7:34:00 
79、丁郎祭生母，郭府哭家慈。  2009-8-15 6:55:00 
78、关于张骞故里人上传的《辕门斩子》剧本  2009-7-20 9:33:00 
77、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔本戏《杨门女将》  2009-7-12 15:58:00 




相  2009-7-8 9:39:00 
74、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《杀狗劝妻》  2009-7-6 7:25:00 
73、周至县剧团在宝鸡市演出秦腔折子戏《苟家滩》  2009-7-3 19:50:00 
72、周至县剧团在宝鸡市演出秦腔传统折子戏《放饭》  2009-7-1 17:51:00 
71、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔传统折子戏《三娘教子》  2009-6-28 16:18:00 
70、周至县剧团在宝鸡市演出的秦腔本戏《杨八姐盗刀》  2009-6-26 17:00:00 
69、老将宝刀，邹凤新声——周至县剧团在宝鸡市谭家村演出秦腔大戏  2009-6-24 22:24:00 
68、周至县剧团将在宝鸡市谭家村演出  2009-6-20 8:04:00 
67、西府古艺，陈仓瑰宝。  2009-6-14 18:47:00 
66、咸阳市民众剧团演出的秦腔神话本戏《万寿图》  2009-6-1 20:56:00 
65、咸阳市民众剧团演出的秦腔传统本戏《破宁国》  2009-5-26 20:03:00 
64、凤翔县青年剧团演出的秦腔传统名剧《忠保国》  2009-5-24 8:27:00 
63、咸阳市民众剧团演出的秦腔传统本戏《金沙滩》  2009-5-21 20:06:00 
62、凤翔县青年剧团演出的秦腔传统本戏《出棠邑》  2009-5-20 17:45:00 
61、凤翔县青年剧团演出的秦腔传统折子戏《放饭》  2009-5-18 20:44:00 
60、咸阳市民众剧团演出的秦腔传统折子戏《斩单童》2009-5-17 16:09:00 








58、咸阳市民众剧团演出的秦腔传统本戏《牧羊卷》  2009-5-13 21:02:00 
57、法门寺重开新景，黄池河再入佛门。  2009-5-12 19:47:00 
56、咸阳市民众剧团演出的秦腔折子戏《苏武牧羊》  2009-5-10 7:51:00 
55、咸阳市民众剧团演出的秦腔折子戏《赤桑镇》  2009-5-9 20:20:00 
54、咸阳市民众剧团演出的秦腔折子戏《徐策跑城》  2009-5-7 20:14:00 
53、咸阳市民众剧团演出的本戏《斩黄袍》  2009-5-3 18:10:00 




50、咸阳市民众剧团演出的秦腔本戏《杨八姐盗刀》  2009-4-25 16:48:00 
49、稳坐朝堂称帝王，扶保社稷做良相。——眉县人民剧团安工老生扮相  2009-4-23 19:59:00 
48、眉县人民剧团演出的秦腔传统折子戏《三击掌》  2009-4-23 19:40:00 
47、宝鸡市人民剧团演出的秦腔折子戏《战马超》  2009-4-22 16:19:00 
46、宝鸡市人民剧团演出的秦腔折子戏《反西凉》  2009-4-19 20:43:00 
45、眉县人民剧团演出的秦腔折子戏《反西凉》  2009-4-19 20:29:00 
44、掌上明珠，俎上鱼肉。——宝鸡市人民剧团马云霞《赵氏孤儿》剧照  2009-4-18 8:00:00 
43、眉县人民剧团演出的秦腔传统折子戏《放饭》  2009-4-16 16:21:00 
42、眉县人民剧团演出的秦腔传统折子戏《斩秦英》  2009-4-15 18:47:00 
41、和胡孙梦启先生《小院颂》2009-4-14 15:16:00 
40、山门靓女，马上花旦。——甘肃省灵台县秦剧团《双锁山》刘金定  2009-4-13 21:13:00 
39、千里走单骑，五关斩六将。——咸阳市民众剧团全本大戏《出五关》  2009-4-11 20:58:00 
38、胯下赤兔胭脂马，手内青龙偃月刀。——眉县人民剧团《古城会》中关公造型  2009-4-11 
20:28:00 
37、宝鸡市斗鸡台清明古会——凤翔县青年剧团秦腔戏剧演出明日举行  2009-4-11 19:10:00 
36、陇县人民剧团在岐山周公庙演出 2009-4-8 22：07 
35、宝鸡市人民剧团斗鸡清明会演出秦腔传统名剧《忠保国》  2009-4-6 9:27:00 
34、宝鸡市斗鸡台清明古会——咸阳市民众剧团秦腔戏剧演出明日举行  2009-4-4 19:54:00 
33、闺阁现知己，玉笼飞彩凤。——甘肃省灵台县秦剧团《柜中缘》许翠莲剧照  2009-4-4 10:04:00
32、宝鸡市斗鸡台清明古会秦腔戏剧演出在金台区工农村拉开帷幕  2009-4-3 20:28:00 
31、眉县人民剧团在宝鸡演出《斩黄袍》  2009-4-2 21:03:00 
30、尖酸悍妇，多面花旦。——甘肃省灵台县秦剧团《福寿图》中的赵氏  2009-4-1 14:15:00 
29、甘肃省灵台县秦剧团在宝鸡演出的《慈母泪》  2009-3-30 22:09:00 
28、杨陵区剧团在县功镇演出 2009-3-30 12:25:00  
27、女要俏身穿孝，男要俏身穿皂。——漫谈灵台县秦剧团几个角色着装色彩  2009-3-29 18:41:00 
26、甘肃省灵台县秦剧团在宝鸡演出折子戏《赶驾》  2009-3-28 18:16:00 
  
  








24、甘肃省灵台县秦剧团在宝鸡演出《福寿图》  2009-3-26 20:24:00 
23、老汉的色图！   2009-3-25 22:07:00 
22、甘肃省灵台县秦剧团将在凤翔县物资交流大会演出  2009-3-25 20:27:00 
21、豪城赏美景，家园听秦声。  2009-3-23 20:34:00 
20、螳螂捕婵，黄雀在后。2009-3-23 17:50:00 
19、宝鸡市石坝河三官庙古会----眉县人民剧团剧团秦腔戏剧演出 2009-3-22 9:06:00 
18、甘肃省灵台县秦剧团演出的秦腔传统折子戏《三娘教子》  2009-3-18 21:25:00 
17、甘肃省灵台县秦剧团演出的秦腔传统折子戏《黑虎坐台》2009-3-18 20:20:00     
16、莫道既往一孤儿，且看新秀几生旦——宝鸡市人民剧团《赵氏孤儿》的几位主要角色 2009-3-17 
17:23:00     
15、甘肃省灵台县剧团在宝鸡演出《宇宙锋》2009-3-16 20:14:00 
14、宝鸡市石坝河三官庙古会——甘肃省灵台县秦剧团秦腔戏剧演出 2009-3-15 22:45:00 
13、天有不测风云，人有旦夕祸福 2009-3-15 21:51:00     
12、敬告网友：黄池河已被禁止发言 2009-3-11 22:06:00 
11、请教语言文字高手——暖湿气流会导致干旱吗？2009-3-1 21:04:00     
10、你道生死两婴儿，我说忠义几丈夫。——宝鸡市人民剧团《赵氏孤儿》剧照 2009-3-1 12:58 
9、男儿假斯文，毁也烟花成也烟花；女子真情爱，成也花容毁也花容。2009-2-19 18:41 
8、久寄官场公务男， 深陷烟花落难女。—— 男公务员携带小姐出差的故事 2009-2-19 18:21 
7、元宵佳节戏友忙 炎帝园中唱秦腔 2009 年 2 月 14 日 17:27 
6、中山路上古色香 元宵佳节把戏唱 2009 年 2 月 14 日 09:28 
5、宝鸡退休女工举办的庆元宵秦腔演唱会 2009 年 2 月 12 日 20:44 
4、黄池河拍摄的工农村女子锣鼓队 2009 年 2 月 12 日 19:57 





秦腔黄池河 2009 年主题帖子可见： 
《网聚秦之声》http://www.qinzhisheng.com/ 
《中国秦腔俱乐部》http://club.qinqiang.org/user/home.asp 
《周至人社区》http://bbs.710400.cn/ 
《华商论坛》http://bbs.hsw.cn/ 
《戏剧研究》http://www.xiju.net/index.asp 
 
 
